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Такая схема энергетического анализа позволяет определить конечное 
технологическое топливное число, которое представляет удельный расход 
энергии, например, в кг у.т. на 1 рубль национального дохода или валового 
внутреннего продукта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТА   
ПО  ОЦЕНКЕ  МОЩНОСТИ  ПИЛЕНИЯ  СУЧЬЕВ  В  ПРОПИЛЕ  
НА  ТАРНОМ  СТАНКЕ  ТРЛ-2М 
 
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафед-
ры «Технологии и оборудования лесопромышленного производства» на 
станке для тарного лесопиления ТРЛ-2М. Распиливались заготовки бру-
сков с различными длинами и высотами пропилов. Порода древесины – 
сосна. 
Целью экспериментальных исследований ставилась оценка состав-
ляющих случайных параметров процесса продольного пиления. 
Одним из сложно определяемых параметров является оценка мощно-
сти пиления сучьев в пропиле. Для выделения этого параметра использо-
вался метод спектрального анализа, основанный на построении амплитуд-
но-частотных характеристик (АЧХ). Методика экспериментальных иссле-
дований наиболее полно описана в работах [1, 2]. 
Для примера рассмотрена заготовка длиной 890 мм и высотой пропи-
ла 50 мм (рисунок). В распиленной пласти имеются сучья со следующими 
диаметрами: 1-й сучок 20 мм, 2-й – 15 мм, 3-й – 7 мм, 4-й – 14 мм. 
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Распиленная заготовка с наличием сучьев в пропиле 
 
Для выделения амплитудного значения мощности при пилении сучьев 
в пропиле, необходимо вычислить частоту встречаемости сучьев: 
 
Fc = 1 / tc ,                                                     (1) 
 
Fc = 1 / tc=1/2,36 =0,424 Гц. 
где tс = lм.с/vcр – среднее время встречаемости сучьев, с;  
tс = lм.с/vcр=0,104/0,044=2,36 с. 
lм.с – среднее расстояние между сучьями, м; 
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где lci – расстояние между соседними сучьями, м, n – количество сучьев. 
Средняя скорость на пропил определяется выражением: 
 
vcр =lп / tп ,                                                    (3) 
 
где tп  – время на пропил, с; 
lп – длина пиловочника, м. 
 
vcр =lп / tп=0,89/20,1=0,044 м/с 
 
Далее использовалось быстрое преобразование Фурье и с помощью 
функции FFT определялись амплитудные и частотные значения, произво-
дилось сопоставление значений частот амплитуде [3]. При полученной 
частоте встречаемости сучьев амплитудное значение мощности при часто-
те встречаемости сучьев 0,424 Гц равно 0,082 кВт. Данные составляющих 
мощности продольного пиления от высот пропилов и наличия сучьев в 
пропиле приведены в таблице. 
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Зависимости амплитудных составляющих мощности продольного пиления  
от высот пропилов и наличии сучьев в пропиле 
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Длина заготовки 890 мм 
5,025 0,036 1 0,095 1,89 
4,479 0,032 4 0,328 7,32 
3,479 0,046 3 0,453 13 
50 
4,957 0,035 2 0,07 1,4 
Длина заготовки 720 мм 
3,648 0,026 2 0,04 1,09 
42 
2,943 0,021 1 0,226 7,67 
 
По результатам исследований можно отметить значимость случайного 
параметра – наличие сучьев в пропиле. В среднем на пиление сучьев по-
требляется 5,4 % мощности от всего процесса продольного пиления. 
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